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括号中为 T 统计量 回归的截距项并未报告 下标 t









































































表 2 ( B )报告了采用滞后一期
指标对未来三个月 (一个季度 )的平均收益率进行预测 的结果 同时
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括号中为 T 统计量 回归的截距项并未报告 下标 t
一 1 表示滞后一阶 被解释变量为当期已实现方差 护
(% ) 表示调整后的护 (百分比 )
表 3 报告 了在引人跳跃的情况下波动非对称性的检验结果 在只考虑正向跳跃和负
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回归 ( 7) 和 ( 8) 对我们进行波动率的预测也有改进作用 表 3 ( )l 报告了利用
滞后一阶已实现方差的预测结果
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注 : 括号中为 T 统计量 回归的截距项并未报告 下标 t
一 1 表示滞后一阶 护 (% ) 表示调整后的 护 (百分
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